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央、谷亮子の 4 選手が抽出された。第 2 段階では、第 1 段階において選出された 4 名のス
ポーツ選手の魅力を表す語彙の収集を試みたところ、スポーツ選手の魅力を表す語彙とし






出され、この 4 つの因子で全体の分散の 58.1%を説明することが明らかになった。よって、
推奨者として高い評価を得ているスポーツ選手の魅力を構成する要因として、4 つの因子を
確定した。 








分散構造分析ソフト Amos 5.0 を用いて分析を行った。 
スポーツ選手の魅力として抽出された 4 因子の構成概念の妥当性および信頼性について
は、確認的因子分析において算出されたモデルの適合度を見るために用いられる適合度指
標の値より、第 3 章において抽出された 4 因子 14 項目からなるスポーツ選手の魅力の構成
概念のモデルが、妥当なモデルであることが判断された。また、それぞれの因子の信頼性
を検討するためのα信頼係数は.76 -.88 とすべての因子において.70 の値を上回っていた。 
そして、消費者の広告反応プロセスに改良を加えたモデルを設定し、共分散構造分析を用
いてこのモデルの検証を行ったところ、このモデルがデータに適合していることと、さら
に「広告態度」の分散の 27.3%, 「ブランド態度」の分散の 28.6%, 「購買意図」の分散の
55.3%がそれぞれ説明されていることが明らかになった。 
スポーツ選手の魅力を構成するそれぞれの因子から「広告態度」への統計的に有意なパ
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